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Con el auge y la necesidad de cuidar el medio ambiente así como los recursos 
naturales que lo componen y la importancia de realizar obras civiles con 
responsabilidad ecológica surge la idea de realizar un proyecto para validar el uso 
de agua lluvia en llaves de riego y sanitarios para proyectos de vivienda con lo 
cual podemos determinar su viabilidad en cuanto a los costos que implica 
implementar este sistema contra el costo de suministro de agua prestado por la 
empresa de acueducto además podemos implementar los sistemas como un 































































servicio con el cual hacer un aporte significa al medio ambiente disminuyendo el 
consumo de agua potable, este proyecto estará dirigido especialmente a proyectos 
de vivienda en la ciudad de Bogotá D.C. La recolección de agua lluvia para usos 
domésticos representa una práctica interesante, tanto económicamente para el 
consumidor como ambientalmente. Sin embargo, esta solución, adoptada frente a 
la amenaza de la limitación del recurso hídrico, no es neutra desde el punto de 
vista sanitario. Este proyecto presentara un análisis de la viabilidad económica y 
técnica del aprovechamiento del agua lluvia como alternativa para el riego de 
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Con el mapa de zonificación de lluvias de Bogotá y los datos de precipitación de 
las estaciones suministrados por la CAR y el IDEAM se identificó que la zona de 
Bogotá en el periodo analizado de 1965-2014 que presenta los mayores índices 
de lluvia promedia es la zona 1 que comprende las localidades de Usaquén y 
Suba, presentando un promedio anual de lluvias de 1276 milímetros. 
 
Se justificó que el volumen óptimo del tanque es de 28 m³ para el modelo de 
estudio, realizando un balance hidrológico el cual tiene en cuenta el volumen total 
de agua lluvias que puede captarse en la cubierta en un periodo de tres años y el 
consumo que se utiliza en dicho lapso. 
 
El diseño elaborado del modelo de estudio permitió determinar el costo de 
implementación de obra del sistema de captación, almacenamiento, tratamiento y 
utilización de aguas lluvias presentando un valor de $69’733.505,40. 
 
El sector norte es donde se presenta la mayor precipitación anual en Bogotá, por 
ende es donde se implementó teóricamente el modelo de estudio, por lo tanto se 































































estudió el valor de agua potable en esta zona la cual presenta un costo promedio 
de $ 9.981 el metro cúbico 
 
El periodo de estudio comprendido por tres años para la elaboración del balance 
hidrológico permitió determinar que el volumen de agua que se consume para 
llaves de riego e inodoros es de 2429.76 m³ y que con el sistema de aguas lluvias 
se puede aprovechar un máximo del 70% en los aparatos, permitiendo un ahorro 
de agua potable de 1702.72 m³  y a su vez un ahorro de $ 16’995.307,50. 
 
Por tanto la viabilidad de implementar el sistema de aguas lluvias en proyectos 
nuevos de vivienda es demasiado favorable, no solo ecológica y ambientalmente 
para todos y para el recurso de agua potable, sino que económicamente también 
se ve beneficiado, ya que el costo de implementación, se recupera en un tiempo 
de 12 años y  4 meses. A partir del primer momento el sistema genera ganancias 
económicas a los residentes del modelo de estudio y ayuda al medio ambiente a 
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